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, “ 〕和广告的信息内容 广告的文字
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表 对被试口语报告编码的汇总






















































即第 类句子的中数 与句子总数 的比值
。
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由表 看出 和 这两类句子在设计过程中的分布离散 系 数 分 别 为 和
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新手和生手在设计过程的三个阶段上的差异来 阐明 工 作 经验对
广告设计思维过程的影响
。
专家在问题理解阶段的口语报告无论在数量上还是在质量上都 超 过 新 手 和 生
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